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S U S C K I P C I O X 
I 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. TODOS LOS MIÉRCOLES 
l E n VkLENCIÁ: Calle de Germanias, núm- 7, chaflán. í .« 
En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A W U l ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DI VINOS T ORÉALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 13 de Julio de 1910 NUM: 2.480 
l LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, d¿ Olazagutia (Navarra). 
~ ~ ~ i l E L MUNDO E N T E R O ! ! 
ffa reconocido la superioridad de los Vioos fiaos. Tintos y Blaoocs, narca rcgstrada 
' ' E L SOL NnClENTE", siendo muy ístimados por ser naturales é higléuicos 
y de pureza garantida 
T i n o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
- o r R l O - I R S E S O I L l C I T - A J I S r o O I P R B C I O S , -Á. 3 L ^ S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZ\ Y MEJORA DE VINOS 
DE MIGUEL TORRES ARIAS - — - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Análogos informes se reciben de otras 
regiones de la nación vecina. 
El alza de los vinos so acentúa más y 
más cada día, fluctuando la cotización en 
el departamento de Gard entre 22 y 27 
francos hectólitro, en el de Herault de 
22'50 á 25 y en el Ande de 22 á 26. En 
varios pueblos del Alio Garona han subido 
l)s precios eu uaa semana de 4 á 5 fran-
cos por heclóliUv». 
¡I i l l i en fficia n Cataluña 
DESASTRE VITÍCOLA 
Según ya dijimos el miércoles último, 
lastnrasiones de mildiu haa sido generales 
en Franda y Cataluña, y tan rápidas é in-
tensas, que en muchas comarcas no se han 
librado de los violentísimos ataques de 
aquel hongo, ni los viñedos que habían 
sido tratados con la mayor solicitud, reci-
biendo dos y tres manos de sulfalo de 
cobre. Cierto que el tiempo ha sido en ex-
tremo favorable para el desarrollo de las 
plagas criplogámicas. 
La consternación es general en los in-
numerables pueblos que en breves días han 
visto destruida ó seriamente mermada la 
cosecha de uva, á posar de los sacriüeios 
hechos para defenderla de la pronóspori, 
que ha invadido todas las partes verdes de 
la vid. 
Consecuencia natural del formidable 
desistre de que damos cuenta, es la nueva 
é importante mejora de precios que han 
conseguido los vinos en las regiones asola-
d a s , siendo de esperar que el movimiento 
de alza alcance á los demás mercados, pues 
desgraciadamente la próxima cosocb i arro-
jará enorme déficit en Francia y España, 
debido al mildiu, hielos de priinavtra y 
otras calamidades, y las exigencias quod^n 
n u/ reducidas, tanto en nuestiv.s bodegas 
como en las de los demás paUus p.oduc-
tores. 
De) Cataluña, l s provincias que más 
han sufrido sen las de Barcelona y Tarra-
gona, habiendo distritos c^mo los del Pa-
nadós y Manresa, que hm perdido casi 
toda la cosecha. En la carta de este úliimo 
pueblo, que publicamos en la correspon-
dieuto sección, se afirma que en la comarca 
se elevan las pérdidas á las nueve décimas 
partes y que la enfermedad nada ha res-
petado, ni aún los viñados que lubían sido 
trea veces sulfatados. 
De Gélida sabemos que uaa viña, cuya 
cosecha se estimaba en doscientos heclóli-
tros de vino, no rendirá ya ni diez. 
Por la magn'tu í del desastre han tenido 
los vinos rápida ó importante alz;i. Eu 
Manresa se cotizan los tintos, '!e 10 á 12.°, 
de 20 á 25 p setas la carga (121'60 litros), 
y los blancos y c'aros de Arlés, 12.°, á 
25 idem. 
Respecto á Francia puede asegurars • 
no existe hoy ni una sola región libre de 
mildiu; todas están invadidas y cuchas 
casi totalmente y con una intensidad tan 
extraordinaria, que en no pocos viñed 'S 
han sido ineficaces los más asiduos ti ata-
mientos. 
Uoacorresponden^a de Dijou {Borgo-
wa) calcula los daños en los viñjdcs de 
vinos finos en las cuatro quintas partes de 
la cosecha, y en los de caldos ordinarios en 
las nueve décimas. Otra c&ita de Auxerró 
dice han perdido ya un 75 por J0O y que 
los viticultores están desconsol idos porque 
los tratamientos preventivos de sulfato de 
cobre han resultado compl Umente esté 
riles. 
También en la Champaña se ha exten 
¿ido el miudiu á pesar de los esmerados y 
repetidos sulfatados, que no han podido 
contener la plaga, efecto del mal tiempo 
De Chareníes p3rt¡cipan que la cose 
será mediocre. 
En Gascuña es muy difícil combatir el 
ciento ataque de la pronóspora por la 
Pás ten te humedad. 
En el Herault y Ande, departamentos 
úü Mediodía, han sido generales la inva 
^Qes, qaedando considerablemente redu 
tida la cosecha. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza, 
en cumplimiento de acuerdo adoptado por 
su Junta directiva, ha dirigido al Excelen-
tísimo Sr. ministro de Estado h siguiente 
solicitud: 
Excmo. Sr.: 
La Cámara de Comercio tiene el honor 
de dirigirse á V. E. en cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la Junta para some-
ter á su elevado criterio la conveniencia 
grande que para los íntch ses de la pro-
ducción nacional representa el proceder sin 
dilatación á entablar negociaciones diplo-
máticas que den como resultado el con-
cierto de un tratado comercial con la Re-
pública de Chile. 
No ha do insistir la Cámara eu poner de 
man fiesto las excelencias y ventajas que 
para el país significa el seguir una política 
económica, convencida de los boenos pro-
pósitos que animan al gobierno, demostra-
d s últimamente con motivo de la invita-
ción dirigida á estos organismos para que 
intervinieran con su dictamen en la infor-
m 'C ón abierta por la comisi 'n especial de 
tratados, información á la cual concurrió 
esta entidad elevando al efecto razonada 
exposición y tratando en términos genera-
U'S de esta cuestión que tanta importancia 
encierra para el provenir de nuestras in-
dustrias. 
Dando por reproducido cuanto en esa 
exposición se consigna (fecha 14Febrerodel 
corriente año), la Cámara se permite hoy 
recomendarla negociaciónde ese convenio, 
teniendo en cuenta que se trata de un Esta-
do de gran desarrollo é importancia mer-
cantil (la cifra de su comercio total de im-
portación se eleva próximamente á 200 mi-
llones de pesos), abundante en prodoccio-
oes y con el cual podemos mantener rela-
ciones económicassumamente beneficiosas, 
como hacen otros países, principalmente 
Inglaterra, Bélgica y Alemania, á pesar de 
encontrarse en ciremstancias más desven-
tajosas que nuestra nación. 
Dentro de breves meses va á conmemo 
rar la República de Chile el etntenario de su 
independencia. Con tal motivo se dispone 
ese Estado á celebrar grandes festejos. 
Entiende la Cámara que esas circuns-
tancias son las másá propósito para iniciar 
corrientes de aproximación con dicho Esta-
do americano que guarda simpatías y afec-
tos hacia España,, nacidos de la comunidad 
de origen y costumbres y que desde hace 
tiempo viene trabajando por conseguir su 
engrandecimiento;empeñogeneroso á cuya 
realización debe contribuir nuestro Gobier-
no implantando mejoras y removiendo obs-
táculos que impidan el contacto reciproco 
de ambos pueblos. 
Por ello, la Cámara 
A V. E. suplica se sirva tener por for-
mulada esta exposición é interponer su in-
fluencia con el fin de alcanzar la aspiración 
de que queda hecho mérito. 
ioestpo coerció Igrícola en fucia 
Vino»-—Dorante el pasado Mayo Es-
paña ha enviado á Francia, por las dife-
rentes aduanas de la República, 55.290 
heclólitros de vinos ordinarias y 15.^02 de 
licor, que suman en conjunto 68.4:92 hec-
tólitros. En igual mes de 1909 nuestra 
importación fué de 67.887 heclólitros, lo 
que hace una diferencia en favor de Mayo 
de 4910 de 605 hectólitros. 
E l consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 11.836 hec-
tólitros, que unidos á los 45'.8I2 de los 
cuatro meses anteriores, s'jman 58.648 
hectólitros, valorados en 3.093.000 francos. 
La ¿m^oríactóíi, desde I.0 de Enero 
al 31 de Mayo de este año,1 de. nuestros 
vinos en Francia ha sido de ^44.895 hec-
tólitros contra ^30.385 qué* importamos 
en igoaltiempo del año anterior, por lo que 
resulta uaa diferencia en fá^Or del año 
1910 de 114.510 hectólitro?. 
Italia, durante el citado mes de es e 
año, ha importado 2.595 heclólitros, con-
tra 8.101 que envió eu igual mes de 1909. 
Al consumo francés han píasado duran-
te el mes de Mayo de este año 1.519 hec 
tólitros de vinos italianos; mientras que el 
de los españoles asciende, e^mo hemos di-
cho, ¿ 11.836 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de Miyo 60-2.867 hectólitros 
de vinos ordinarios y 7.379 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en conjun-
to 610.246. 
Túnez ha importado en igual mes 
15.930 hectólitros. 
í)e otros paises se han importado 4.944 
heclólitros de vinos ordinarios y 13.715 
de vinos de licor, que forman un t tal de 
18.«59 hectólitros. 
Aceites.—Durante el fm-s de Mayo 
han llegado de nuestra nación 1.134.500 
kilógramos de aceite, que unidos á los 
7.432.600 llegados en los uuatro meses 
anteriores, suman 8.567.100 kilógramos. 
Eu el mismo mes de 1909 importamos 
314.200 kilógramos, ó sean 820.300 kiló-
gramos menos que el citado Mayo de 1910. 
En los cinco primeros meses de 1909 
nosotros importamos 9.756.000 kilégra-
mos ó sean 1.188.900 más que en los 
cinco de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de Mayo de este 
año, ha sido de 121.000 kilógramos, que 
unidos á los 641.000 conmm'ctos en los 
cuatro meses anteriores suman 762.000. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 763.200 kilógramos, que unidos á los 
2.194.700 importados en los cuatro meses 
anteriores, hacen un total da 2.957.900 
kilógramos. 
El consumo de los aoeites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de Mayo 
de 1910, de 347.500 kilógramos, mien 
tras que el de los españoles se eleva á 
121.000 kilógramos, por lo que resulta 
uua diferencia en contra de España de 
t26.5O0 kilógramos. 
F r u t a s . — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido, durante el 
mes de Mayo de 1910, de 12.285.600 ki-
logramos, que unidos á los 54.790.900 
importados en los cuatro meses anteriores, 
suman 67.O76.5O0 kilógramos, cuyo valor 
se eleva á 11.164.000 francos. 
En el mismo mes de 1909, la importa-
ción fué de 11 360.500 kilógramos, resul-
t mdo una diferencia en favor de Mayo de 
1910 de 925.100 kilógramos. 
A r r o z y l e g u m b r e s (ferdes y 
secas).—Su importación ha sido durante 
al mes de Mayo de 1910 de 10.315.6ÜO 
k'lógramos, que unidos á los 2.724.700 
importados en los[cuatro meses anteriores, 
suman 13.040.300 kilógramos, valorados 
en 1.567.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Mayo han entrado en Francia 2.80O kiló-
gramos de azafrán, que unidos á los 
13.800 que llegaron en los cuatro meses 
anteriores, hacen un total de 16.600 kiló-
gramos, valorados en 1.079.000 francos. 
En resumen, de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, com-
parada nuestra importación de Mayo de 
1910 con la del mismo mes de 1909, re-
sulta: que ha aumentado en vinos, 605 
hectólitros; en aceites, 920.300 kgs.; y en 
frutas, 025.110 kilógramos. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia durante 
los cinco primeros meses del año 1910 se 
eleva (según la manera de calcular las es-
tadísticaí francasas) á 63.559.000 francos 
y el de los productos franceses exportados 
á España asciende á 57.249.000 francos, 
resultando un beneficio á favor de España 
de 6.81O.0O0 francos. 
Lutm A r l z m e n d i . 
ni Ppnvpptíw í í p HííppíiíIíi 
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La centribnción territorial 
At líenlo 1.0 Los pueblos que en 31 de 
Agosto de cada año tuvieren aprobado el 
avance catastral de la riqueza rústica ó el 
Registro fiscal de edificios y solares serán 
eliminados del repartimiento general in-
mediato siguiente para la distribución del 
cupo de la contribución territorial, liqui-
dándose y exigiéndose en los referidos 
pueblos dicha contribución con el carác-
ter de cuota, á razón de 14 por 100 para la 
rústica y de 17*50 por 100 para la urbana, 
sobre la riqueza liquida imponible ins-
cripta en aquellos documentos. 
Los demás pueblos de España, con ex-
cepción de los de las provincias Vasconga-
das y Navarra, continuarán tributando 
por el sistema de cupo, distribuyéndose 
éste con arreglo á los tipos de imposición 
fijados en el art. 11 de la ley de 7 de Julio 
de 1888, excepto el de la segnnda sección 
de urbana, que quedará reducido al 21'50 
en vez de 23, que le fué señalado por di-
cha ley. 
Art. 2.* Por el ministerio 'e Hacienda 
se procederá al estudio y planteamiento, 
en su caso, de un nuevo sistema de eva-
luación del producto líquido imponible de 
las fincas rústicas para los efectos del 
avance catastral, fundado en la determi-
nación de su capacidad productiva, ex-
presada en dinero, para todas las tierras 
sometidas á un mismo sistema de explo-
tación agrícola dentro de cada zona ó re-
gión de condiciones análogas. 
Las tarifas que de este modo se redac-
ten y aprobadas que sean por el Gobier-
no, regirán durante diez años, en los cua-
les no sufrirán alteración las cuotas tribu-
tarias, cualesquiera que sean las mejoras 
ó modificaciones que experimenten las 
fincas á que se refieran dichas cuotas. 
Se aplicará igual recargo á los tipos 
evaluatorios de las fincas vedadas ó aco-
tadas ya inscritas en los Registros fiscales, 
y los correspondientes á las que se inscri-
ban en lo sucesivo, hasta que sean pues-
tas en vigor las expresadas tarifas. 
Art. 3.° Queda derogada la autoriza-
ción concedida por el art. 49 de la ley de 
23 do Marzo de 1906 rrlat'va á la prefe-
rencia para la formación del avance catas-
tral de los pueblos que anticipen los gastos 
do este trabajo. 
"Art. 4.° La autorización para formar 
el catastro parcelario que se concede á las 
provincias y Municipios por el art. 80 de 
de la citada ley de 23 de Marzo de 1906, 
se limitará al período geométrico, quedan-
do el evaluatorio á cargo del Estado, el 
cual abonará, en concepto de subvencióo, 
á las provincias ó Municipios que hagan 
uso de la expresada autorización, dos pe-
setas por hectárea, siempre que al levan-
tamiento del plano parcelario preceda el 
deslinde de todas las propiedades públicas 
y privadas del territorio calaslrado. 
Art. 5.° Quedan relevados los pueblos 
de la obligación que les impuso el art. 48 
de la repelida ley de 23 de Marzo de 1906, 
de reintegrar al Estado los gastos que se 
inviertan en la formación del avance ca 
tastral. 
Art. 6.° La remuneración que han de 
percibir Iqs ayudantes de brigada del ser 
vicio catastral de h riqueza rústica por 
los trabajos de campo que egocuteo se 
dividirán en dos partes: una fija, como 
indemnización de gastos, y otra eventual, 
proporcionada al trabajo útil que realicen. 
El ministro de Hacienda determinará la 
cuantía de dichas indemnizaciones y la 
forma en que debe verificarse su abono 
dentro de los créditos presupuestos para 
ello. 
Art. 7.° El servido de conservación 
cata&tral será organizado sobre la base de 
reí 
su concentración en las capitales de pro» 
vincia, hasta que esté terminado el avance 
catastral de toda ella. 
Art. 8.° El producto íntegro de los 
edificios será fijado por cualquier de los 
medios siguientes: 
I.0 Por el precio del arrendamiento, 
según contrato, si lo hubiere. 
2.° Por el valor corriente de los alqui-
leres en la localidad, según las condieiones 
y situación de las fincas. 
S.0 Por comparación con edificios aná-
logos de la misma población cuyo alquiler 
sea conocido. 
4.° Por el interés legal del capital 
presentado por su valor en venta. 
El producto de los edificios aislados, 
casas de recreo y demás construcciones 
situadas en el campo, distantes más de 4 
kilómetros del casco del pueblo, y el de 
los solares, se eslimará por el tipo legal 
del interés del capital representado por su 
valor en venta, incluyendo las construccic-
nes accesorias, parques, jardines, etc., etc. 
Art. 9.° Para determinar el liquido 
mponible de los edificios urbanos, se de-
ducirá del producto íntegro: 
I.0 El 25 por 100, por huecos y re-
paros, si estuvieren destinados á vivienda» 
2. ° El 33 por 100 cuando se dedicaren 
usos industriales. 
3. ° Y el 50 por 100 en los de carácter 
rural, habitados de un modo permanente, 
por sus dueños, colonos, arrendatarios, 
operarios, hortelanos, mozos, guardas, ope-
radores, etc., etc. 
Art. 10. Cuando no se conforme el 
propietario con el producto íntegro que 
se atribuya á su finca, con arreglo á la 
base 8.a, se fijará como líquido imponible 
el interés legal del valer en venta de 
aquella. 
Art. 11. Eu ningún caso podrá sig-
narse á los solares menc r líquido impo-
nible del que se fije á una tierra de labor 
de igual cabida y de la mejor clase del 
término municipal. 
Art. 12. Los grupos de población, ca-
seríos y edificios aislados que no formen 
parte integrante de las construccioaes 
indispensables para la explotación de al-
guna finca rústica, serán comprendidos en 
los registros fiscales de edificios y solares, 
y satisfarán la contribución correspondien-
te á la riqueza urbana. 
También serán comprendidos en los 
mismos Registros, pero al sólo efecto de la 
estadística urbana, los edificios ó cons-
trucciones indispensables para la explota-
ción de las fincas rústicas á aquellos otros 
que, enclavados en los grupos de pobla-
ción, sean destinados exclusivamente á 
induitrias agrícolas, sin señalarles produc-
to, por su carácter de riqueza rústica. 
Art. 13. Las variaciones en la riqueza 
nrbana registrada ó amillarada solamente, 
podrán aceptarse por aumento ó disminu-
ción en la capacidad productiva de las 
fincas, debidamente justificados por los 
medios que establezca el reglamento. 
Cada cinco años se revisarán los pro^ 
doctos de la riqueza urbana. 
Ait: 14. En lo sucesivo sólo disfruta-
rán de excención absoluta y permanente 
de la contribución territorial los bienes 
que se expresan á continuación: 
1. ° Los terrenos y edificios de propie-
dad del Estado. 
2. ° Los ocupados por calles, plazas, 
caminos, paseos, jardines, rondas, ríos y 
sus riberas, canales y demás vías fluviales 
ó terrestres que sean de aprovechamiento 
público y gratuito. 
3. ° Los edificios y sitios Reales que 
formen el Patrimonio de la Corona. 
4. ° Los templos católicos. 
5. ° Los seminarios coociliares. 
6. ° Los edificios destinados á hospita-
les, hospicios y casas de corrección, siem-
pre que sean de beneficencia general, 
provincial ó local. 
7. ° Los edificios, con sus huertos y 
jardines adyacentes, destinados al servicio 
de los prelados ó al de los curas párrocos. 
8. ° Los cementerios (siempre que no 
produzcan renta á la persona ó entidad 
propietaria de los mismos). 
9. ° Los edificios emplazados en terre» 
¡ nos pertenecientes á las Empresas de los 
i ferrocarriles que han de revertir al Estado, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
siempre qae aquellos sean indispensables 
para la explotación de las líneas. 
10. Los edificios de propiedad comÚD 
de los pueblos que no produzcan renta en 
favor de los mismos. 
11. Los edificios de propiedad de na-
ciones extranjeras habitados por embaja-
dores ó representantes de éstas, siempre 
que en sus respectivos países se guarde 
igual excusión á los edificios de la propie-
dad de España destinados al mismo objeto. 
Art. l i . Por el ministerio de Hacienda 
se procederá á la revisión de las exencio-
nes de este tributo que actualmente exis-
ten otorgadas con carácter absoluto y per-
pétuo, á fin de anular las que no se en-
cuentren taxativamente comprendidas en 
el artículo precedente. 
Art. 16. L^s exenciones de carácter 
temporal serán concedidas por el minis-
tro de Hacienda con arreglo á las leyes 
especiales de concesión. 
ARTÍCULO ADICIONAL 
Quedan subsistentes todas las disposi-
ciones relativas á contribución territorial 
que no se opongan al cumplimiento de las 
contenidas en esta ley. 
dsbien, cotizándoselos viejos (nuevos no 
hay todavía) de 39 á 40 pesetas cahíz el 
da monte y 37 á 38 el de huerta. 
Las harinas á 2^20 y 18 pesetas arro-
ba de 12'600 kilos. El cáñamo en rama, 
del que hay grandes existencias, á 10 pe-
setas arroba y con poca demanda.—G. 
D I CASTIUiA LA NUEVA 
coa) 
(NUESTRAS CARTAS) 
D I ANDALUCÍA • 
Baeza (Jaén) 4-.—Estamos en plena re-
colección y los labradores muéstranse muy 
contentos del resultado de las cosechas. 
Las habas tienen gran demanda, prin-
cipiando á venderse á 7 pesetas fanega y 
hoy están á 7<75. 
Precios de otros artículos: ac ite, á 11 
pesetas arroba de 11 l i2 kilos; lanas, de 
14 á 17 id.; cerdos, á 11'50 id . ; paja, á 
0£25 id.; trigo, á 11*50 pesetas fanega; ce 
bada, á 5*25 id.; garbanzos, á 12 id.; len-
tejas, á 13 id.; yeros, á 9 25 id ; guijas, 
á 7'50 id.; escaña, á 4*50 id.—L. V. V, 
Campillo (Málaga) 3 —Ha comen-
zado la recolección de cebadas, siendo la 
primera muy desigual, y escasa, ó mejor 
dicho, mala la segunda. En los trigos, que 
se venía laborando una buena granazón, 
también se han precipitado por exceso de 
calor, quedando en su mayoría chupados 
con canal. De garbanzos, que en ningún 
año se han desarrollado con más lozanía, 
también tienen daño. En resúmen, y des-
pués de tan buenas esperanzas, resulta un 
año mediano. 
De precio no consigno más que el de 
las habas, que se pagan de 38 á 39 reales 
fanega, sin fijarse el de los demás artí-
culus.—A. C . 
Sm Marchena (Sevilla) 10.—La reco-
lección de cereales está dando buenos ren-
Sonseca (Toledo) 1.* Convaleciente de 
mi grave y prolongada enfermedad, re-
anudo mi eorrespondencia, interrumpida 
desde 1.° de Mayo. Decía á usted en mi úl-
tima, que el tiempo, mejor que de prima-
mavera era de invierno, comprometiendo 
las cosechas, pero gracias á las mochas 
aguas de la última quincena de Mayo, 
varió completamente y se h i conseguido 
una cosecha bastante buena, principal-
mente de cebada y avena, que es abun-
dante, aunque \ \ de trigo no deja que de-
sear; no asi la de vino y aceite que s rán 
muy escasas, razón por lo que se cotizan en 
alza; los demás artículos, los precios son 
los que anotortrigo, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 4*75 id,; algarrobas, á 6 idem 
vino, á 3 50 pesetas arroba;aceite, á 14*50 
pesetas id. 
Terminada la siega de cebada, hoy se 
ha dado principio á l» trilla y en la próxi-
ma semana se principiará la siega de t r i -
gos y avenas.—A. G. A. 
Valdelaguna (Madrid) 3.—Se está 
hac'rneto la recolecci¿n de la cebada con 
tiempo favorable y buen rendimiento. En 
seguida empezará la siega de trigos; hay 
poca mies, pero una granazón superior. 
L»s avenas se han quedado muy pequeñas 
y apenas se podrán recoger por haberlas 
faltado el agua al final. Buen año de yeros; 
de aceituna parece será corta la cosecha 
por el poco fruto que tienen los olivos. La 
uva ha cuajado muy bien, pero por los hie-
los escasea el fruto. 
Precios: vino tinto superior, á 3Í75 y 
4 pesetas arroba de 16 litros; vinagre, con 
bastantes existencias de blanco y de color, 
á 2*50 id . ; aceite, á 13*75 pesetas arroba 
de 11 y i [2 kilos; trigo, á 13l50 y 13'75 
fanega; cebada añeja, á 5'25id. 
Para más informes dirigirse al que sus-
cribe, corresponsal de la CRÓNICA y corre-
dor en Valdelaguna de vinos cereales.— 
Alfonso Higueras. 
+*+ La Guardia (Toledo) 6.—En esta 
población se está terminando la recolec-
ción de cebada; los rendimiento^ no han 
sido como se esperaba á causa de los hie-
los del mes de Mayo, por que la grana no 
fué completa. Esperamos que el trigo gra-
nará mejor, y en este caso los rendimien-
tos serán renumeradores, pudiendo consi-
derarse como una buena cosecha; esto se-
rá en el caso de que la langosta que nos 
amenazara de los términos municipales l i -
mítrofes no nos invada, como es de espe-
idem los de Castilla y 70 los de Andalucía. 
*% San Martín de Valá6iglesias(\ia. 
árid) 9.—Se está en plena recolección de 
cereales, y según se ve resulta regular. 
El VÍUQ á 4 pesetas arroba de 16 litros, 
y sin ganas de vender, porque dá compa-
sión el ver cómo han quedado las viñas 
tintas, por haberse corrido casi todas y no 
tener más que escobajo. Según me comu-
nicin de los pueblos limítrofes, ha sucedi-
do lo mismo; la cosecha de uva será cor-
tísima en estos términos. Deseamos saber 
lo ocurrido en Valencia, Alicante y la Man-
cha, para ver si han tenido la misma suer-
te que nosotros; tenemos buenas clases de 
vinos de todos tipos, superiores.—A'. G. 
DI CASTILLA LA VIEJA 
dimientos, pues si bien los sembrados es-
taban algo claros, la magnífica granazón rar, pues se ha desarrollado de una manc-
ha compensado aquella falta. ra aterradora; avanza despacio, pero des-
Precios: trigos fuertes, á 11*36 pese- truye todo lo que á su paso encuentra; so-
tas fanega; id.; blanquillos, á l i ' 5 0 ; ceba- lo un milagro nos podrá salvar. 
da, á 5*25; avena rubia, á 4i50; maiz de 
secano, á 9*35, presentándose abundante 
cosecha; habas chicas, á 9; garbanzos, á 
20*25, I5*50y 14.-E1 C. 
Sevilla 10.—Se han hecho en los 
últimos días ventas de aceite alrededor de 
48 reales arroba. 
Los granos se han cotizado: trigo, de 
27^50 á 30*50 pesetas los 100 kilos; cebada 
nueva, de 17 á 17*50 id.; avena, de 17*50 
á 18 id. la gris y 16 á 16*50 la rubia; 
maíz, de 18 á 19 id.; habas, de 25l50 á 
26 id. las mazaganas y 24 á 24 50 las co-
chineras; alpiste, de 32 á 35 id. la dase 
superior y 26 á 27 la corriente; garbanzos, 
de 23 á 40 id., según tamaño. 
Las harinas, á 38*50, 36 y 32*50 pe-
setas los 100 kilos. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1*35 á 1*40 pesetas 
kilo; por vacas, de 1*45 á 1*50; por toros, 
de 1*50 á 1*60; por novillos y utrero?, de 
4*65 á 1*70; por terneras, á 1'75; por 
carneros y ovejas, de 1*25 á 1*30.—El C . 
#% übeda (Jaén) 10.—La cosecha de 
cereales es buena y la próxima de aceituna 
se presenta regular. • 
Precios sobre vagón: aceite bueno, con I plena recolección, siendo buenas las cose-
pieles de casa á devolver la corambre al I chas. 
Lo mas triste para estos pobres labra-
dores que ven hoy tan amenazadas sus co-
sechas, es considerar que si los otros pue-
blos hubieran hecho la campaña de invier-
no y primavera con la energía que aquí, se 
hubiera visto libre esta región de tan te 
mible plaga. 
El año pasado fueron invadidas mas de 
300 hectáreas de terreno calmos, aovando 
en ellos, pero la junta de plagas de este 
pueblo ordenó en invierno la roturación y 
en primavera se personó en esta el perso-
nal de peritos agrónomos con trochas y la 
gasolina necesaria, con lo que se mató to-
do el mosquito que germinó no obstan'e 
los trabajos anteriores, quedando e s t e t éc 
mino completamente limpio de langosta, 
pero nuestra alegría ha sido poco durade-
ra porque el peligro nos amenaza aun más 
devastador y ya irremediable. 
Los precios que rigen en esta de los 
productos que existen son: trigo candeal, 
á 50 reales fanega; jejar, á 48 id.; cebada, 
á 16 id . ; vino, á 14 reales arroba; cáña-
mo, del que hay grandes existencias, á 24 
28 y 32 reales arroba.—C. de la M. 
Torrijos (Toledo) 4.—Estamos en * * 
día siguiente de su llegada en porte paga-
do, á 11*75 pesetas arroba de 11 y 1|2 
kilos; id. superior puro, en bidones de 5 
á 10 kilos, á 52 pesetas caja de 40 kilos 
netos; id. en bidones de 2 y 1[2 kilos, á 
55 id. ; jabón blanco superior, á 8*50 pe-
setas los 12 kilos; habas, á 20 y Ii2 y 21 
pesetas los 100 kilos; garbanzos duros, á 
45, 35, 30 y 27 id., según tamaño. 
Para más informes al que suscribe.— 
fíijo de Angel Fernandez. 
DS AEAQÓN 
Tarazona (Zaragoza) 9.—La cosecha 
Tendendencia floja para las cebadas y 
algarrobas, cuyos granos (de la actual co-
secha) se cotizan á 5 pesetas fanega. 
El trigo candeal, á 14 pesetas las 96 li-
bras. Las patatas, á 1*50 pesetas arroba. 
—El C. 
/ # Madrid 7.—Precios corrientes en 
la Albóndiga de esta capital para los artí-
culos que se citan: aceite, á 120 pesetas los 
100 kilos el fino de Andalucía y 115 el de 
la Mancha; vinos, á 27 pesetas hectólitro 
el de Valdepeñas, 26 el de Valdelascasas, 
25*50 los de Villarrobledo y Alcázar de 
San Juan, 25 el de Campo de Críptana, 
Oigales (Valladolid) 6.—Estamos en 
plena recolección de algarrobas que dan 
regular rendimiento, esperando lo propio 
de cebada; no asi el trigo que será corta 
y escasa de legumbres, sin embargo de que 
se mostró abundantísima, pero una helada 
de mediados dd pasado Junio nos la cer-
cenó. 
Trigo, á 11-75 pesetas fanega; cebada, 
á 6 id.; centeno, á 7'75 id.; algarrobas, á 
6 id. , tendencia sostenida y regulares exis-
tencias. 
Los caldos sin demanda, ngiendo los 
precios de 4*50 pesetas la cántara para el 
vino clarete; vinagre, ú 3 id.; acei e, á 14 
pesetas arroba.—ií. G. 
**» Avila 9.—Tiempo bueno y buenos 
lambién los sembrados. En el mercado ten-
dencia firme, rigiendo los siguientes pre-
cios: trigo, á 48 reales las 94 libras; 
centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 28rea-
les fanega; avena, á 18 id. ; algarrobas á 
27 id.; muelas, á 38 id.; garbanzos, á 160, 
140 y 110 id.; alubias, á 94 id.; harinas, á 
19, 18 y 17 reales arroba; patatales, á 8 
ídem; bueyes de labor, á 1.600 re les uno; 
novillos de tres años, á2.O0Oid.; añojos y 
añojas, á 800 id.; vacas cotrales, á 900 
idem; cerdos al destete, á 80 id.; id. de 
seis meses, á 189 id.; id. de un año, ¿400 
idem; id. cebones, á 70 reales arroba.— 
El C. 
Covarrubias (Burgos) 10.— El 
estado de los sembrados es mediano y 
mediana será aquí la cosecha de cereales. 
Los viñedos tienen pucos racimos y 
como consecuencia, corta s* anuncia la 
próxima vendimia. 
Precios: trigo, á 46 reales fanega el 
mocho y 45 el rojo; centeno, á 31 id.; ce-
bada, á 29 id,; avena, á 20 id.; v.nos, á 
14 1[2 á 14 reales cántaro.—Z7/i lector de 
la CBÓNICA. 
Peñafiel (Valladolid) 10.—Tiem-
po de calor, buenos los campos y en el 
mercado de granos tendencia floja. 
Ayer se cotizó: trigo, á 45 reales las 
94libras; centeno, á 28 las 90 id.; cebada, 
á 22 reales fanega; avena á 15 id. El vino 
á21 reales cántaro con firmeza.—El C. 
Rioseco (Valladolid) 9.—Tenden-
cia floja en el mercado de ayer, en el que 
entraron 300 fanegas de trigo, cediéndose 
á 43y 44 50 reales una. La cebada, á 24 
reales fmega y la harina de l .k clase, á 
17*50 id. la arroba.—El C . 
Riaza (Segovia) 11.—Muy buenos 
los sembrados y sostenidos los siguientes 
precios: trigo común, á 42 1|2 reales fane-
ga; cen eno,á 29; cebada, á 23 l i 2 ; avena, 
á 17 y 16 reales arroba; bueyes de labor, 
á 1.300 realesnno; novillos, á9*50; año-
jos, á500; vjcas cotrales, á 1.500; carne-
ros, á 70.—El C . 
¿% Valladolid 10.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal 400 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 150, habién-
dose cotizado en ambos mercados á 46 
reales las 94 libras, con tendencia á la 
baja. 
El centeno, á 29 l i2 reales fanega; la 
cebada, á22 l i2 y la avena, á 17. 
Precios de las harinas: selecta, á 37 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 36; otras clases, á 35*50 y 34.—El C. 
Villada (Palencia) 10.—Por par-
tidas se han vendido en la semana última 
algunos miles de fanegas de trigo de 
44 l i2 á 45 1|2 reales. El centeno, á 31; 
la cebada, á 23 y las lentejas, á 45. 
El tiempo es bueno.—El C. 
1% Trigueros del VaUe (Valladolid) 
10.—Con el temporal de fríos y escarchas 
en los meses de Mayo y Junio, se han 
mermado los sembrados de un modo sen-
sible, con especialidad el trigo. La cose-
cha de cebada promete ser regular, mer-
ced al tiempo fresco que ha reinado en la 
última quincena; de todas suertes la cose-
del brote y también por coincidir la inva-
sión filoxérica. 
Por la falta de fruta el queso está en 
alza y con tendencia á subir más; véndese 
á 74 reales arroba. 
Las ovejas en buenas carnes y con 
abundantes pastos; este ganado se esquiló, 
cuya láñala pagan, sin cerrar el trato, á 
50 reales arroba. 
El trigo, á 44 reales fanega sin peso; 
cebada, sin existencias; avena, á 18 reales 
fanega; patatas, á 6 reales arroba; vino, á 
17 reales cántaro de (16 litros); vinagre, á 
12; aceite, á 55 reales arroba sin derechos. 
—El C , 
DS CATALUÑA 
Manresa (Barcelona) 8.—He visto en 
el último número del periódico que usted 
tan acertadamente dirige, una correspon-
dencia de Esparraguera, relatando los mu-
chos daños ocasionad js por el mildiu en 
aquella comarca. 
Pero lo que ha ocurrido en esta cir-
cunscripción no ha sido menos, ya que 
las enfermedades crlptogámicas se han 
cebado de tal manera sobre los extensos 
viñedos, base principal de la riqueza agrí-
cola de este país, que bien puede decirse 
que la cosecha será nula; porque no se 
puede decir cosecha á una décima parte 
de lo que ordinariamente se coje y es lo 
que se calcula que se recolectará. 
Y lo más raro es que no se ha descui-
dado la sulfatación; de suerte que hay vi-
ñedos donde se han dado drs y tres manos 
de sulfato, pero el mildiu no ha respetado 
tal esfuerzo y ha ido siguiendo su camino 
destructivo hasta acabar con todos los ra-
cimos. 
Los precios de los vinos, está claro 
que delante de una pérdida tan sensible, 
han subido de una manera extraordinaria. 
Y más aquí que en otros muchos puntos, 
porque el consumo interior se eleva á mu-
chos miles de cargas, debido á las muchas 
industrias establecidas y á los muchos 
cientos de obreros que están ocupados en 
las mismas. 
El vino tinto rosado, de 10 á 12°, se 
paga de 20 á 25 pesetas y el blanco 6 cla-
ro de Artés, 12 á 25 pesetas la carga de 
121*60 litros á la propiedad.-7. B . 
D2 EXTREMADURA 
Garganta de Béiar (Gáceres) 5.—El 
aspecto del campo es bueno, debido á las 
abundantes lluvias y al buen tiempo que 
siguió á estas, habiendo los cereales grana-
do bien. En perspectiva de buena cosecha, 
excepto los garbanzos que se van queman-
do. Las viñas hasta ahora tienen buen 
aspecto; algunos han empezado á sulfatar 
por temor á la invasión del mildiu. Peras 
y manzanas se han caído la mayor parte. 
La siembra de patatas tardías se hizo en 
buenas condiciones. Los ganados tienen 
abundantes pastos y el heno se receje en 
abundancia y bien sazonado, asegurando 
de este modo buen invierno para el ganado 
vacuno. 
Precios: trigo, á 11 pesetas fanega de 
55*5 litros; centeno, á 7 id.; garbanzos, á 
20 id.; aceite, á 16 pesetas cántaro de 16 
litros 13 centilitros; vino, 14.° á 4 75 id.; 
carne de vaca, á 18 pesetas arroba de 11 
y 1̂ 2 kilos; idem de cabra, á 0*75 pesetas 
kilo; ovejas, á 11 pesetas una. 
Vino al alza y cereales á la baja.—El C. 
E 5 LIOK 
Cepeda (Salamanca) 2.—Desde el dia 
11 del mes último que cesaron las lluvias, 
llevamos un tiempo más bien fresco que 
caluroso. El aire Norte sopla con frecuen-
cia, resultando muy beneficioso para los 
cereales, uvas y aceitunas, siendo de es-
perar que las flores limpien bien. 
En alza el vino; de 15 reales á que se 
eotizaba, según le manifesté en mi ante-
rior, se paga hoy á 18 reales cántaro y con 
tendencia á subir mas. 
Se están trillando las cebadas, que re-
sultan superiores, no esperándose menos 
de los trigos y centenos.—E. G. 
Fuentelapeña (Zamora) 7.—Bue-
nos los campos y el tiempo y tendencia 
sostenida en el mercado. 
Precios: trigo, á46 nales fanega; cen-
teno, á 29 id.; cebada y algarrobas, á 25 
idem; avena, á 17 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, de 120 á 160 id.; harina de 
1.a clase, á 18 reales arroba; patatas, á 5 
idem; vino tinto, á 20 reales cántaro; bue-
yes de labor, á 1.50O reales uno; novillos 
de tres años, á 2.000 id.; añoj-s y añolas, 
á 900 id.; vacas cotrales, á 850id.; cerdos 
al destete, á 64 id.; id. de seis meses, á 
« 
• * 
de cereales es buena en la comarca, espe- 24*50 el de Jumilla y 24 los de La Roda y 
cha de cereales, incluso la de legumbres, 180 id.; id. de un año, á 360 i 
resultará poco renumeradora. Hoy se ha bones, á 60 reales arroba - Z *' 
dado principio á la siega de cebada y á la 
trilla de algarrobas. La de trigo no comen-
zará hasta el 16 ó 18, pues viene bastante 
retrasada la fecundación. El viñedo, des-
pués de la helada del día 12 de Mayo, ha 
de 187 litros. 
LOS sembrados de trigo están granan 
del Barco, á 70 pesetas los 100 kilos; 
idem 1,* clase, á 52 id. ; garbanzos, á 130 
gio no llegarán 
plelar la maduración por la desigualdad 
Bejar (Salamanca) 8 ,—El año 
agrícola es muy bueno, pues las cosechas 
de cereales son completas y los paitos 
abundan, 
El trigo, á 47 3(4 reales las 94 libras; 
centeno, á 26 id. ; fanega; harinas, á 
16 Si4, 16 l i 2 y 15 3|4 reales arroba.— 
El C; 
DE NAVARRA 
Miranda de Arga 8.—Buena la cose-
cha de cereales; hace unos dias empezó U 
siega de los trigos, que son de superior 
calidad. 
El día de San Pedro descargó una tor-
menta bastante granizo, que causó daños 
en varios términos. 
Precios corrientes: trigo, á 5'60-pese-
tas robo (28'13 litros); cebada, áS'BOid.; 
avena, á 3 id.; alubias, á 12 id. ; vino tin-
to, á 3 pesetas cántaro (11 -77 litros).-El C. 
. „.% Marchante 8.—Se va haciendo la 
siega de los sembrados de trigo, cuya co-
secha es escasa, pero no tanto como se te-
mía porque la granazón fué completa y 
por consiguiente de mucho peso el grano. 
No hay existencias de trigo. 
El maíz á 18 reales robo (28:13 litros) 
la harina pamdera, á 21 l i 2 reales arro-
ba; patatas, á 7 id.; paja corta, á 1 id. 
Sigue animada la venta de vinos á Ios-
precios de 10 á 11 reales decalitro.—El C. 
Sangüesa 9.—Las cosechas en 
ésta se presentan en general bastante bien, 
escepción de algún contratiempo como el 
de los días pasados ea que el granizo ha 
castigado mucho en algunos términos, tan-
to de e ta jurisdicción, cuanto de las délos 
pueblos de Cáseda, Sos, Javier y Tiermas, 
Las existencias de granos no quieren 
cederlas sus dueños á 2*10 pesetas el de-
cálitro de trigo, ni á 3 el vino, con espe-
ra de rafjores precios; así es que son muy 
contadas las transacciones. El olivo dá al-
gunas señales de vida después del año tan 
desastroso do 1909, qae estuvo espuesto á 
desaparecer y no sacó fruto, ni apenas 
pudo sostener la suya.—A. H, 
DS RIOJA 
Quel (Logroñ ) 9.—El 1.° de Junio 
descargó un tremendo pedrisco, no recor-
dándose otr j mayor. Todos los sembrados 
quedaron destruidos, no dejando absoluta-
mente nada, notándose que en algunos 
puntos destrozó la piedra hasta las raices 
de aquellos. 
Las viñas americanas que hay en la par-
te del término en que cayó el pedrisco 
quedaron mochas. En cambio, las que del 
país existen en el monte están como h>-
wems. 
Este pueblo se ve arruinado, en la mi-
seria; y como no hay jornales, tienen que 
marcharse los trabajadores. La siega es 
nula,, no se puede coger ni paja. 
En alza los precios de los vinos, rigien-
do los siguientes: claretes, á 18 y 19 rea-
les cáutara (16*04 litros); ojos de gallo, á 
17; Motos, á 15, pero ya ofrecen á 16, to-1 
do en bodega. 
Aquí no hay granos de venta. 
En la ciudad de Arnedo se cotizan: tri-
go hembrilla, á 46 y 47 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 25 id. la vieja y 22 la 
nueva. 
Para más informes dirigirse al que sus-
c r i b e . — / o s Calatayud. 
M Y A L S O ñ . 
Monóvar (Alicante) 5.—El negocio de 
vinos está de unos dias á esta parte muy 
encalmado, teniendo los labradores la 
creencia de que esto es debido á la fabri-
cación de vinos artificiales. La noticia 
dada por un periódico de haberse deseos* 
barcado por el puerto de Tarragona gran 
cantidad de pasas del extranjero, parece 
confirmar estas sospechas. No obstante, 
los precios no han variado sensiblemente. 
- R . B . 
Castielfabit (Valencia) 6.—El as-
pecto general del campo es bueno, aun-
que algo seco; la huerta y el viñado se 
preseota bastante bien, esperándose buenas 
cosechas, si asiste el tiempo con alguna 
lluvia. L i siega se ha principiado con es-
peranza de coger más de media cosecha. 
Precio del mercado: trigos chamorra y 
candeal, á 10 pesetas fanega; idem jeja, á 
9 id . ; cebada, á 7 id.; centeno y maiz, ¿ 
7k50 id.; patatas, á 1'25 pesetas arroba; 
vino tinto, á 2425 pesetas cántaro; aguar-
diente de 20°, á 9 id.; lanas negras y 
blancas, sucias, á 19 pesetas arroba; car-
neros de 15 kilos, á 26 pesetas uno. 
Tendencia del mercado paralizada. 
- L B . 
+% Saz (Alicante) 7.—El aspecto de 
los viñedos en esta zona sigue siendo bas-
tante satisfactorio; las compras de vinos 
se van haciendo con mucha calma para 
satisfacer las necesidades del día, habién-
dose hecho algunas compras á buenos pre-
cios, pero como se inició la baja y cada 
dia se nota la tendencia á flojear mas los 
precios, los exportadores no se apartan ds 
la moderación y prudencia que la perspec-
tiva señala en estos casos. 
Salen muchas partidas á la venta, coti-
zándose hoy las buenas clases de 8 á 3*25 
pesetas arroba de 17*75 litros en bodega 
del cosechero. 
Los cereales se están recolectando, 
siendo una cosecha muy corta por la esea' 
sea de lluvias del otoño, cotizándose 1» 
cebada á 20 y el trigo á 31 pesetas los 100 
kilos. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
La cosecha próxima da aceites será 
muy mala según el aspecto qoe presentan 
los olivos y poco fruto, por lo que se co-
tizan con firmeza, vendióodose algunas pe 
quenas partidas entre 17 y 15 pesetas 
arroba de 11 1l5 kilos. 
Se empieza á notar otra vez los efec-
tos de la sequía, perjudicando principal-
mente el buen desarrollo de la vid y su 
fruto quedará muy mermado si no llevie-
rt dentro de este mes de Julio.—/. de B . 
% Pnzol (Valencia) 7.—Por la esca 
saz de agua en terreno de regadío los la-
bradores se hallan preocupados, deducien-
do que de no llover pronto no podrán 
realizar la siembra de alubias. Los cebo-
llores^ melonares y demás hortalizas se 
encuentran en estado deplorable por falta 
de agua, elemento indispensable y de snma 
necesidad en esta reglón. 
Cosecha de trigo, superior en calidad y 
cantidad; de babas menos de media y de 
poco peso. 
Precios actuales: arroz bomba, con 
eáscara, á 34 pesetas los 100 kilos; amon. 
quilí, á 26 id. ; habas, á 23 id.; aceite de 
cacahuete, á 11 pesetas arroba; ídem de 
oliva, á 16 id. id.; trigo huerta, á 42 pese-
tas cahiz; idem madrileño, á 38 id. id.; 
patatas, á 1(30 pesetas arroba; vino tinto, 
á 1(50 pesetas decalitro; idem clarete, á 
á 2*75 id. id. ; algarrobas, á l'SO pesetas 
arroba; cebolla, á0'5O id. id. con tenden-
cia á la baja este último articulo.—/. G. 
CasAB-BajasS.—Después del cru-
el período de heladas y pertináz sequía 
que sufjieron estos campos, han logrado 
nuestros cereales ponerse á la altura de 
los buenos terrenos de la región, merced 
á las abundantes lluvias que á mediados de 
Mayo regaron nuestros campos. Sin em-
bargo bajan paulatinamente de precio, de-
bido á la escasez de existencias que hay en 
esta población é inmediatas, cotizándose el 
trigo común del país, á 37 reales fanega; 
centeno, á 32 id.; cebada, á 26 id.; avena, 
á 16 id.; maíz, á 30 id.; garbanzos, á 70 
idem; bajocas, á 60 id. 
El viñedo brotó con bastante debilidad, 
á causa de los intensos fríos que sufrió 
estando en yema; pero el tiempo le ha fa-
yorecido de tal suerte, que ha obtenido un 
gran desarrollo en sus tallos, siendo muy 
escaso el fruto, por lo que los cosecheros 
conservan el vino encerrado en sus vasijas, 
no queriendo venderlo á 8 reales que se 
cotiza el cántaro de 9{77 litros con 14°. 
Más no por esto se abstendrán los merca-
deres de venir á esta población á hacer sus 
compras de vinos, porque aun existen en 
el a las grandes bodega» del acreditado co-
sechero y viticultor D. Blas Blasco, en don-
de encontrarán tinto, blanco, clarete y es-
pumoso, elaborados todos ellos con el ex-
tremado esmero que exige el gusto de su 
numerosa clientela. 
Nuestra arboricultura sintió de tal mo-
do la intensidad de los hielos de Abril, 
que, á escepción de los cerezos, que ya 
habían sacado el fruto, la mayor parte del 
resto de los frutales paralizaron su carrera, 
hasta que por el cambio de temperatura 
recuperaron en parte el vigor fecundante 
de su germinación, desarrollando en muy 
poca cantidad sus respectivos frutos. Por 
eonsiguunte la cosecha de este artículo 
será este año muy escasa.—C. B . T. 
El abonado de los Alfalfares 
La mejor época para aplicar los abo-
nos químicos á los alfalfares es el invierno; 
pero pueden emplearse en cualquier época 
del año, después de dar un corte á dicha 
leguminosa, siempre que se recurra á ma-
terias fertilizantes muy solubles y que pue-
dan ser rápidamente]asimiladaspor la plan-
ta. Para esto están muy indicados 300 á 
500 kilogramos de superfosfato y 150 á 
2O0 de cloruro potásico, por hectárea. Se 
mezclan ambas materias, y la mezcla obte-
nida se distribuye uniformemente al voleo 
sobre el alfalfar recien recado, Proce-
diendo así se llega á duplicar y aun á tri-
plicar la cantidad de alfalía en los cortes 
sucesivos. 
Aún es tiempo de que los agricultores 
que no han abonado en invierno sus alfal-
fares los fertilicen ahora del modo que he-
mos indicado. 
Un agricultor de Puente Tocinos (Mur-
cia), D. José García, obtuvo por dicho 
procedimiento, en varios cortes, la enor-
me cosecha de 81.906 kilogramos de alfal-
fa verde por hectárea. 
N O T I C I A S 
En la Gaceta se ha publicado una real 
orden disponiendo la creación de una Esta 
ción Enológica en Requena, importantísimo 
centro vinícola. 
El Consejo provincial de Agricultura de 
Tarragona ha denunciado al director ge-
neral que se han importado grandes canti-
dades de pasa extranjera dedicándola á la 
fabricación de vinos, burlando de este 
modo la ley. 
El Centro Nacional de Informaciones 
Comerciales, correspondiente al ministerio 
de Fomento, ha dirigido una circular á las 
Cámaras de Comercio y Agrícolas, expo-
niéndoles las reformas que se introducirán 
en breve en dicho organismo, que, proba-
blemente, se denominará Centro de Expan-
sión Comercial, y para lo cual recaba el 
concurso de aquellas. 
Los servicios que el Centro aspira á 
prestar al público son los siguientes: 
Primero. Suministrar á cualquier ex-
portídor ó importador, nacional ó extran-
jero, por escrito ó verbalmente, todos los 
datos necesarios para calcular, en la época 
de la consulta, con la mayor exactitud, los 
datos, riesgos y ventajas de la operación 
comercial que desee realizar. 
Segundo. Estimular por todos los me-
dios acreditados por la experiencia el cre-
cimiento del comercio exterior, bien en 
mercados conocidos, ya en nuevos merca-
dos. 
El Centro publicará monografías de ac-
tualidad comercial, boletines, periódicos; 
organizará conferencias y procurará esta-
blecer Museos comerciales que en España 
muestren á nuesiros exportadores los pro-
ductos con los que tienen que competir. 
Están ya tan aburridos los suizos de 
las desgracias que con su excesiva veloci-
dad están ocasionando los automóviles, 
que se han puesto respecto de aquellos 
vehículos, más restricciones. 
Queda prohibido en lo sucesivo en el 
Cantón de loterwalden la circulación de 
automóviles los domingos y demás dias 
festivos, mientras que tampoco podrán 
circular en-los laborables antes de las ocho 
de la mañana y después de las seis de la 
tarfy. 
Será además absolutamente obligatorio 
que los automóviles se detengan en cier-
tos puntos en donde deberán pagar un 
peaje de dos francos por vehículo. 
Por ñu, la velocidad máxima que se 
permitirá en los trayectos á nivel será la 
de treinta kilómetros por hora. 
Por real orden del ministerio de Ha-
cienda se ha dispuesto se incluyan los 
títulos de perito industrial de todas las 
secciones y los de maestro superior de 
instrucción primaria entre los que cita el 
artículo 10 del reglamento de 30 de Abril 
de 1909 para poder tomar parte en las 
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de 
Aduanas. 
Ln real orden del ministerio de Fomen-
to disponiendo la creación en Requena de 
una Es'ación Enológica, de conformidad 
con lo solicitada por el ayuntamiento de 
dicha ciudad, previene que la misión de 
este establecimiento será la siguiente: 
1. ° Estudiar y clasificar las diversas 
variedades de uva que se obtengan en la 
comarca. 
2. * Practicar los análisis y estudios ne 
cesarlos para conocer las condiciones y 
elementos constitutivos del fruto product 
do por cada virúdad de vid de las culti-
vadas, asi como de los mostos y vinos re-
sultantes de las mismas. 
8.° Combinar los mostos y vinos de la 
región para formar tipos determinados de 
los que más aceptación tengan en el mer-
cado. 
4. ° Elaborar con el fruto que se reco-
lecte vinos de las condiciones que exija el 
consumo. 
5. ° Ensayar la fabricación y conserva-
ción del vino, aguardientes y vinagres pa-
ra obtener tipos de fácil venta en los mer-
cados nacionales y extranjeros. 
6. ° Verificar esludios biológicos p.ra 
apreciar y remediar las enfermedades que 
afecten á los vinos, aguardientes y vina-
gres. 
7. ° Analizar los mostos y vinos que 
remitan los cosecheros, medUnte módica 
tarifa, y aconsejar las correcciones conve-
nientes para que puedan obtener produc-
tos bien elaborados y de proporciones 
constantes entre sus elementos; y 
8. ° Formar aprendices y capataces 
bodegueros. 
Se dispone asimismo que ínterin el 
presupuesto del ministerio permita dotar 
dicho centro del personal correspondiente 
se formule el proyecto de instalación por 
el director ó uno de los ingenieros agre-
gados á la Granja de Valencia, el que se 
trasladará inmediatamente á Requena pa-
ra ver la finca que ofrezca el ayuntamien-
to, ejecutando desde luego el proyecto, 
que remitirá á la aprobación de la supe-
rioridad. 
lian llegado á esta ciudad los ingenie-
nieros del Estado con objeto de hacer la 
confrontación sobre el terreno del ferroca-
rri l directo á Madrid del Sr. Carbonell. 
Sobre el negocio de pasas dicen de 
Smyrna que el mercado está firme y con 
tendencia al alza en vista de las noticias 
que se reciben de los distritos productores, 
que aun cuando contradictorias, denotan 
una situación muy mala y hacen prever 
una cosecha deficiente. 
En Cáseda (Navarra) ha descargado un 
fuerte pedrisco que ha causado grandes 
daños en las cosechas. 
Persiste la sequía en la comarca de 
Denia, y como los calores son excesivos, se 
resienten mucho los viñedos. Aparte la 
merma de la cosecha que será importante, 
témese que en ciertos sitios sucumban las 
cepas por la extrema sequedad de la tierra. 
Puede darse por terminada en Murcia 
la venta de hijuela del gusano de seda, 
habiendo llegado á pagarse la clase supe-
rior á 16 pesetas la libra de 460 gramos, 
y el capullo, de 30 á 32 pesetas la arroba 
de 11 1|2 kilos, precios ruinosos. 
En la reunión celebrada recientemente 
en Sagú to para preparar la Asamblea de 
Cooperativas de exportación, que se veri-
ficará en Gandía bajo los auspicios de la 
Federación Naranjera, se trató extensa-
mente de los grandes resultados que á los 
agricultores les dan las Cooperativas para 
la exportación de naranja. 
La constitución de Cooperativas, que 
tantos beneficios han ofrecido en la fabri-
cación y venta de productos agrícolas, de-
muestran á los naranjeros la conveniencia 
de formarlas para la exportación de naran-
ja, y es muy probable que acaben conven-
ciéndose de lo mismo los corcho-tapo-
neros. 
En Junio último so han exportado por 
el puerto de Tarragona Us siguientes can-
tidades de vinos: 4.556 bocoyes, 962 pi-
pas, 569 medias, 2.659 cuartos y 2.901 
octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1909, acusa un aumento 
de 1.863 bocoyes, 119 pipas, 1.905 cuar-
tos y 2.187 octavos y una baja de 26 me-
dias. 
Anteayer leyó en el Senado el señor 
ministro de Fomento u i proyecto de ley 
creando el Instituto de Crédito Agrícola. 
El Instituto, del que dependerán en lo 
sucesivo los Pósitos, inspeccionará la mar-
cha de las demás entidjides de crédito, sir-
viéndoles de cuerpo consultor, y á pro-
puesto de él se crearán Bancos donde con-
venga. 
Al frente del nuevo organismo habrá 
un director con el sut l io anual de 20.000 
pesetas. 
El Consejo de Administración del Insti-
tuto tendrá atribuciones consultivas y 
resolutivas, formándol'? cuatro vocales por 
el Consejo de la producción ú organismo 
que represente á los las Aeociaciones agrí-
colas y de gímideros. 
Tendrán derecho á elegir vocales las 
sociedades qie aporten al Instituto un ca-
pital de diez millones. Las cajas rurales 
podrán elegir un vocal. 
El director del Instituto lo nombrará ol 
Gobierno á propuesta del Consejo de Ad-
ministración. 
El capital de los Bancos regionales se-
rá por lo monos de un millón de pesetas 
y sus directores serán nombrados por el 
Consejo de Administración del Instituto. 
De Zaragoza ha llegado á Madrid una 
comisión para pedir al minis ro de Hacien-
da que prorrogue por tres meses el phzo de 
concierto de la vigente ley sobre azúcares 
que expira el 3 de Agosto próximo. Tam-
bién ha solicitado se acentúe la persecu-
ción del contrabando de sacarina. 
Apesar de lo fría que ha sido ta prima-
vera, se exhiben desde hace ocho días 
en la Frutería Universal, instalada en 
elnúm. 72 de la calle de San Vicente, 
do* racimos de uvas bien sazonadas de la 
variedad gateta tinta, procedentes del tér-
mino de Picaseot (Valencia). 
Las algarrobas han sufrido importante 
baja de precios, consiguiéndose en esta 
plaza a 1*60 pesetas arroba. Las patatas 
siguen cotizándose á 1*25 id., con tenden-
cia á la baja, aun cuando la exportación 
es activa para el interior de la Península y 
el extranjero. 
Se ha autorizado á los Laboratorios 
Agrícolas de las provincias de Alicante y 
Málaga para que expidan los certificados 
de análisis de vinos que exige el gobierno 
alemán. 
También podrá expedir dichos certifi-
cados el laboratorio que se establecerá en 
Tarragona, como anexo á ta Estación Eno-
'ógica de Rens. 
jAlto a h í ! 
Para comprar tabla superior de Ulzama 
para cuba? y tabla cerrol de roble á precios 
narallsimos, dirigirse á Florencio Olave en 
Elizondo (Navarra). 
París á la vista 107 30 ptas. 
Lon iresá la vista, lib. ester. 27*05 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M ) 
D E L O S H E R E D E R O S D E L 
Excmo. Sr, Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN l i ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 » Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 
VINO EP! ¿ti' 
2.» AÑO 
Pesetas 
230 
110 
85 
60 
35 
3.er AÑO 
Pesetas 
280 
130 
100 
70 
40 
4.° AÑO 
Pesetas 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 
PESO 
aproximad 
Kilos 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 
Eslablecimiento Tipográficó de José Guix 
M i ñ a m , 7 y 9 , V A L E N C I A 
P e d i d o s . Pueden hacerse al Adml» istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domingnez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o r x x - v i y 1 rxa 1 3 o t r v n t o én l o m o o n M - t a m l d o i r e M * 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PÁNADES 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vllla*jraM.oa del Pcamcadéfii (I»írovlia.ola. d© Bdiroelozxca 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
8 . 9 8 0 . 4 3 0 PLANTAS INJERTADAS da todas las yiniferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sos 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abu lesa cantidad de 
de estaquillas iojertables. 
estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Cssa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
«500.000 x > e » e t c & « . 
GARANTIA DE AUTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANCA PANADÉS 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
G . O O O . O O O 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DISECTOR PROPIETARIO 
1>. F R A N C I S C O V I D A I i Y C O D U í A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P M G H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognoeta 
Esludios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
conslrucción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni rie«go en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales qoe 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
ra 
Juan Bautista Marte y Bengchoea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
foita/ar/a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L r A J S R ^ D O R E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A e r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su íunciona-
mieoto.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
T R i r ^ O S Y A V E N T A D O R A S 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Después de celebrar un concurso para la adquisición de un tren de desfon-
de á vapor, al cual acudieron todos los constructores nacionales y extranjeros, 
el Sr. DIRECTOR de la ESTACIÓN ENOLÓGICA de HARO ha desechado 
todos estos materiales y ha adquirido UN T R E N DE D E S F O N D E <lGUYOT" 
legítimo, con Locomóvil EUSTON, PROGTOR y COMPAÑIA de la Casa 
Al^BBtC/XO A H I J E S Y CO^IF»AlVIA. 
B A R C E L O N A , Paseo áe ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Telas metálicas» cribaa, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y te-
da clase de m á q u i n a s agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toio.4 los nuevos út i les de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
— 
M T O I D T O E I S DE f l l i T O P E f f l C I M D O S 
TRABAJAN POR L I J E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociodade?. Numerosas instalaciones en 
F R A N G I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES D E PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L B R V i£„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se env ían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
— -
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN: 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, mis ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUIMKIA MODERNA 
P1RÁ LA fÁBE.CiClM DE ACEITES FINOS I CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L f t 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remolei* los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litres por micato, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y do otros sistemas. 
Filtros para la refinacióa de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e i x i . ^ q u l x x a a i 
OBRAS EN ORDEN CiCLICO 
POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, Id. Id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, Id. id. Id 20 
Historia Sagrada, Id. M. Id 30 
Agricultura Id. Id. Id 20 
Historia de España, id id. Id 30 
Geografía, Id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. Id. Id 30 
Derecho, Id, Id. id 20 
E l autor rebaja durarte el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E D f l b E S O E L f l 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp», 
cial, sin competencia.—Bembas de to. 
dos sistemas, prensas y estrujadorag 
con ó sin separador de escobajo.—Tu' 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior, — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes,—Estu« 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fra;Me de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega—Clarifi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan" 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. J ' 
^ Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempro ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, ca*a del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid . 
i i i l i i f f l ! P i l i 
L a Sociedad general de InduHtria y Comercio poseo, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos suiíúrieos, anhidro y comercial, ácidos nítricoe y clorbídricos,8uIíatos 
de sosa, glicerinas comerciales y í a rmacóut icas , colodión y decoás productua químicos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviles (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dirí janse los pedidor: 
GRAN VIA, 1, BILBAO—VILLANUEYA, I I , APARTADO 340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
— 
FABRICACION DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " i % ; n . l ® icS « i 1 Í n ̂  o el e\ „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. ==Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B r LMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
{ X u & t t X J D J ± ) ( o A. o? x j í3r A. ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas, CiCltimdores. 
\ mmr-\mi ios APÍEATOS SE MNÍ 
AÑO XXXIII Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXill w b ^ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Ss publica todos los miércoles t t ^ Cuonta X X X I I años do existencia 
Publica interesantes ar t ículos .—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros u t i i í skros trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas , estado de las cosechas, etc. 
— ~~— Se manda un número á lod que lo pidan Z Z ^ Z Z Z Z Z Z Z 
Precios de suscr ipc ión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
OFICIMS i E n V A L E N C I A : calle de Germaniás, 7, chaflán i * E n MADRID', calle de Alberto Bosch, i2, principal. 
DISPONIBLE 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
Y 
CALDO B O R D E L E S C A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P n o ü u c t o f o o o n a c i d o 
E L M A S OÓMODO—MAS PRÁOTtOO—MAS E F I O A Z 
contra el M I L B E W de la VIÑA 
y enfermedades de las PATATAS. 
GARBANZOS, TOMATES 
Sej i i r ídad absoluta de s a t a r la cosecha 
MILLARES 01 RimSHCUS DB TODAS LAS C0MA1CAS 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
Paraazafrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas ias eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E l i M U X D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FUUCIOIA i PEBSIÓH B8 AIRB COMPRIMIDO 
t s el m s t t o - - E I m p e r í e c t o - I r a l i a j o tijero 
SO por 100 de economía de tieuipo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura . A i * 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o t o n m 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
Sres. Ld. HÜGOÜNENQ & C.0 
Los Polysulfuros THIOPOL 
constituyen el insecticida más enérgico 
y más económico conocido contra toda 
clase de parásitos «n las plantas y el ar-
bolado. 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O X C E 5 Í T B A B O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol sustituye á 100kilos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pul-
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW d la ve» 
combinando el THIOPOL con el $ulfato 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productog. 
Caldo bordolés HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
acibérente,con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldoa 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysulfuros THIOPOL 
sen muy eficaces contra el POLL-BOIG 
y^«n»á8 Cochinillas, la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
Ixo necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los Insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos j pedidos al 
Agente general en Espaüd 
CW.CROUS, BISBE, 1 y 3, Prftl- Valencia 
mm mm 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIOS. DE ZÁIT1GÜI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
o •.!,,El mÍeD0IletS P ^ t o r e s d i rec íos . - I I . Productores directos de 
Seibel.—III. Productong directos de Couderc—IV. Produciores directa d» 
Gavm"^ Z T P f ; d í - V L *l Azu l . -V í l RlViinmd^Ksse6 
- V I I I 580 Jone . - IX . Térras numero ? 0 . - X . Gai ¡ard número 2 - X í . los-
tracciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P f e o i o : 1 p e s o i a BO c é n t i m o s 
A * Pv!rif" Sü Ph d̂ CS á la• 0ÜCÍ?af á? LA CRÓMCA L,E V1N<* Y CKHKALES, calle de Alberto Bosch, 12, pnncipai Madrid, ó Germaniás, 7, l.o,ValeDcia. 
SOi ¿s s lu — 
J-
f l T O V . 
